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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
By means of the elaboration of this thesis, it is wanted to show the evaluation made of 
PAGES VALENTI, a Spanish company based on Girona, dedicated to the production of high quality 
yarns. The assessment of the company can be made not only because of an acquisitive aim, but 
also by the management of the company in order to know the real and total value of the company 
on a specific moment. For the development of this assessment, it has been used the method of 
Discounted Cash Flows , calculation based on the future prospects of those Cash Flows according 
to the circumstances in the past five years of the company. In addition, DOGI INTERNATIONAL 
FABRICS will be also used as a reference company of this sector because of his condition of being 
in the stock market currently, and being the most alike company to PAGES VALENTI.  Due to the 
uncertainty of the calculations, the last part of this thesis degree will be composed by the 
Sensitivity Analysis, where it will appear the changes on the final value of the company that can 
take place owing to a change in some variables used on the current dissertation. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mediante el siguiente trabajo se realiza la valoración de la empresa PAGES VALENTI, 
dedicada a la preparación e hilado de fibras textiles. Con esta valoración se pretende conocer el 
valor actual que presenta la empresa. Dicho valor no presenta solo fines adquisitivos, sino que 
también es útil tanto para la dirección como para los accionistas con el fin de saber el valor real y 
total de la empresa. La metodología numérica empleada para este cálculo es el Descuento de 
Flujos de Caja, calculado a partir de una serie de proyecciones sobre los posibles Flujos de Caja 
futuros que pueda tener. Además se tomará a la empresa cotizada DOGI INTERNATIONAL FABRICS 
como empresa referente para el cálculo de tasa de actualización de los flujos de caja 
anteriormente mencionados. Por último,  debido al carácter incierto de las variables que 
componen la valoración, se realizará al final un análisis de sensibilidad en el cual se recogerán las 
posibles variaciones en el caso de que no se cumplan las expectativas iniciales. 
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